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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan selama penelitian dan dalam 
pengembangan multimedia pembelajaran interaktif, diperoleh kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Hasil penelitian menunjukkan siswa mengalami peningkatan hasil belajar 
yang cukup signifikan, dengan perolehan skor n-gain tersebut dapat 
dikategorikan bahwa siswa mengalami peningkatan hasil belajar yang 
“tinggi”. 
2. Menggunakan media yang unik seperti media gabungan antara multimedia 
interaktif dan model alat dapat memicu respon yang sangat baik dari siswa. 
Respon siswa yang teliti ini menunjukan rata-rata respon yang siswa berikan 
dapat dikategorikan “sangat layak”.  
B. Saran 
Media gabungan antara multimedia interaktif dan model alat merupakan media 
percobaan yang baru rancang sehingga masih memiliki beberapa kekurangan yaitu: 
1. Memakan waktu yang lama 
2. Dibutuhkan keahlian guru yang mahir untuk mengatur siswa  
Untuk melengkapi kekurangan-kekurangan tersebut perlu diadakan 
pengembangan lebih lanjut dan peyempurnaan terhadap media gabungan, peneliti 
menyarankan: 
1. Menerapkan pada pelajaran yang diperkirakan perlu pendalaman yang cukup 
tinggi, dikarenakan waktu yang dibutuhkan ketika menggunakan media 
model alat cukup lama 
2. Guru yang hendak menerapkan media gabungan juga diharapkan memiliki 
keahlian mananjemen kelas yang cukup baik, sehingga mampu mengatur 
siswa dalam ruang yang besar dengan jumlah yang banyak. 
